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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahi Robbil `Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat kesempatan, kesehatan, waktu serta kenikmatan lain yang tak 
terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir yang 
berjudul “Integrasi dan Sinkronisasi antara Lective dengan Learning Management 
System (LMS) Berbasis Moodle”. Penelitian tugas akhir ini penulis ajukan sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Informatika Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pada penelitian tugas akhir ini akan merancang dan membangun serta 
mengimplementasikan teknologi web services yang sesuai sebagai penghubung 
antara Lective dengan Moodle. Penulis berharap dengan dihubungkannya Lective 
dengan Moodle, data maupun fitur saling berkontribusi satu sama lain, 
menyediakan sarana bagi kedua pihak (dosen dan mahasiswa) untuk melakukan 
aktivitas pembelajaran secara online. 
Penulis turut mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Galih Wasis Wicaksono, S.Kom., M.Cs. selaku Pembimbing I. 
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6. Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat selama perkuliahan. 
7. Staff di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Malang yang telah membantu dalam informasi serta 
dokumentasi selama perkuliahan. 
Semoga penelitian tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 
dan semua pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. Penulis 
menyadari bahwa penelitian tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 
pengembangan kedepannya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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